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sackungen versehen nnd enthielt eine synoviale Flfissigkeit. Die Geschwulst 
hatte eine L~nge ~*on 2 cm, wovon 12 mm auf den Stiel kamen. Sie war 
in einer Richtung 10 mm~ in der anderen 8 mm weir. 
Die Geschw~dst war eine hernieartige Aussackung der Synovialhaut der 
Capsula metacarpo-phalangea I, die sich yon dieser bereits abgeschnfirt hatte ,
somit ein Ganglion articulare. 
Erklgrung der Abbildungen. 
Taf. IV. Fig. 1--.% 
Fig. 1. Unteres Ende des rechtsse]tigen vorderarmes mit der Hand. a Hy- 
groma proliferum der Sehnenscheiden ffir den Musculus extensor 
pollicis longus, ffir die Mm. radiales externi und ffir die Mm. ab- 
ductor longus et extensm' brevis pollicis. 
Fig. 2. Freie KSrper aus den Hygromen der Sehnenscheiden ffir den Musculus 
extensor pollicis longus und ffir die Mm. radiales externi. 
II. (CCXXI.) Auftreten der Bauehe des Museulus di- 
gastrieus maxillae inferioris als selbstiindige Muskeln: 
Musculus mento-hyoideus et M. mastoideo-maxillaris. 
Vorher nicht gesehen. 
Joh. Zachar. Platner ~) hat einen Musculus digastricus 
anomalus maxillae inferioris an der linken Seite eines Weibes 
gesehen und 1737 besehrieben und abgebildet, der mit seiuem 
vorderen Bauche beinahe an der Mitre der gusseren Fl~che der 
Maxilla inferior neben Depressor labii inferioris communis seinen 
Ursprung oder Ansatz hatte. Ieh ~) habe 1864, also vor 21 Jahren 
and 127 Jahre nach Platner, einen Musculus digastricus maxillae 
inferioris an der rechten Seite eines Mannes gefunden und 1880, 
also vor 5 Jahren, besehrieben und abgebildet, der mit seinem 
vorderen Bauche yon dem unteren Rande der Maxilla inferior 
hinter deren Mitte zwischen dem Ursprunge des Depressor auguli 
~) De musculo digastrico maxillae inferioris. Dissertatio. Lipsae 1737. 
4 o. p. 14. Fig. litt. m. n. 
2) Musculus digastricns maxillae inferioris mit Ursprung seines vorderen 
Bauches yon der Maxilla inferior hinter der Mitre ihres Seitentheiles. 
Dieses Archly Bd. 81. 1880. S. 449. Anat. Notizen No. CLIII. 
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oris und dem Ansatze des Masseter seinen Ursprung oder Ansatz 
hatte. Ich habe somit P latner 's  Fund nach 143 Jahren in 
einer neuen Variante best~tigt. 
Zu der yon Platner zuerst besehriebenen A omalie ftigte 
109 Jahre sp~iter Me. Whinnie 1) eine wohl noeh merkwfirdigere 
hinzu. Er beriehtete 1846 yon einem Musculus digastrieus 
maxillae inferioris beim Menschen, dessert hinterer Bauch sieh 
etwa an die Mitte deS KSrpers der Maxilla inferior inserirte und 
mit dem Os hyoides wenig oder gar nicht in Verbindung stand. 
Er gab keine weitere Beschreibung, bemerkte abet, dass der 
Muskel seines Falles veto Mensehen dem mehr einfachen Muskel 
bei Thieren z. B. bei Canis /~hnlieh sieh verhalten babe. 
Der Museulus digastricus anomalus maxillae inferioris in 
Platner's und in meinem Falle yon 1864 (1880)war kein 
Musculus monogastricus, wie man dies wegen der Insertion 
seines vorderen Bauehes an den KSrper der Maxilla inferior bei 
manchen Thieren seit jeher und mit Unrecht angenommen hat; 
ein wirklicher M. monogastricus war er aber in dem Falle yon 
W hinnie und iihnlich angeordnet, wie der wahre M. monogastri- 
cus maxillae inferioris bei gewissen Thieren, namentlich bei Car- 
nivora, worfiber Andere und auch ich~) berichtet haben. 
Diesen beiden seltenen Anomalien des Musculus digastrieus 
maxillae inferioris bei dem Menschen, deren Vorkommen in 
einer Art ich best/~tigt habe, kann ich nach dem FuMe der ersten 
Art vor 148 Jahren nachstehende dritte seltene und viel- 
leicht unter den his jetzt bekannten merkwiirdigste Art, bei 
der jeder Bauch des genannten Muskels als se]bst/~ndiger 
Muskel auftritt, beigesellen, wie eine solche bis jetzt noch nieht 
beobaehtet worden ist. 
Zur Beobachtung ekommen an dem Sch~del eines erwachsenen m~nn- 
lichen Subjectes am 15. November 1$84 bei den Priiparirfibungen. 
In der mit unwesenfliehen Ver]etzungen der Muscu]atur versehenen Regio 
hyo-maxillaris des Schg, dels, der als sehr seltenes Prgparat in meiner Saturn- 
lung in der medicinisehen Akademie in St. Peterburg aufgeste]lt ist, zeigt 
sich, nach dessen nachtr~glich vorgenommener Pdiparation, F o 1 g e n d e s: 
1) On the varieties in the muscular system of the human body. The 
London medical Gazette. New Ser. Vol. IL London 1846. p. 185. 
e) a. a. O. S. 452. 
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W~hrend der Nuseulus digastricus maxillae inferioris der linken Seite 
uormal angeordnet ist, sind die B~tnehe des rechtsseitigen Muskels dutch 
zwei se lbs thnd ige  Mnske]n :  einen Muscu lus  mento -hyo ideus  nnd 
einen M. masto ideo-max i l la r i s ,  vertreten. 
Dec Nusculus mento-hyoideus hat die Lage wie der Yordere Bauch des 
I)igastricus der Norm; er liegt am Ursprunge knapp neben dem vorderen 
Baueh des Digastrieus der linken Seite und entfernt sieh sp~ter yon diesem 
bei seinem Verlauf gegen das Os hyoides allm~hlich bis auf 7--8 ram. Er 
hat eine fast parallelogrammatische Form, ist 5,5 em lang, am Ursprunge 
1,5 era, am Ansatze 1--1,'2_ cm breit und sehwSeher als der vordere Baneh 
des llormalen Digastrieus der linken Seite. Er nimmt in der Fosse digastrica 
dextra der Maxilla seinen fleischig-sehnigen Usprung, Yerl~uft unter dem 
5Iylo-hyoideus gerade riickw~rts und inserirt sich unter diesem Muskel und 
fiber dem Sterne- und 0mo-hyoideus an die rechte H~lfte des KSrpers des 
Os hyoides mit einer in transversaler Richtung 10--12 ram, in sagittaler 
6 mm breiten, starken Aponeurose. 
Der Nnsculus mastoideo-maxillaris ist zwischen der Ineisura mastoidea 
and dem Angulns der Naxilla inferior, abw~rts yen dem Processt~s ty- 
loides und der Fosse retro-maxitlaris, hinter der Parotis bogenfSrmig e- 
krfimmt (mit naeh oben, vorn aussen gerichteter Concavit~t) ausgespannt. 
Er ist ein sehr~g-vertical comprimirtes, birnf5rmiges oder dreieckiges, mit 
langer platt-rundlieher Sehne nnd einer schmalen Nebensehne versehenes 
~Iuskelchen, des an GrSsse, namentlieh all St~rke, dem hinteren Bauche des 
Digastrieus der Norm sehr naehsteht. Seine Li~nge misst 6,5 cm, woven auf 
den Fleischbauch 3,7 em nnd davon anf die Ursprungsportion i der Ineisura 
mastoidea 1,8 cm, auf seine Sehne 2,8 em kommen. Seine Breite ausser- 
halb der Incisura misst zuerst 1 cm, zuletzt 3 ram. Seine ~ertieale Dieke 
misst his 4 ram. Seine plattrund]iehe Sehne ist in einer Richtung 2,5 ram, 
in der anderen bis 1,5 mm dick. Das Muskelehen entspringt in einer Streeke 
yon 1,8 cm in der Ineisura mastoidea, verl~uft nnter der Fossa retro-maxil- 
laris bogenf6rmig ekr/immt naeh vor-, aus- und abw~rts znm Angulns der 
Maxilla inferior und inserirt sieh mit seiner Sehne, die am Ende 8 mm breit 
und membranSs geworden ist, am Rande des genannten Angulus nnterhalb des 
Lig. stylo-maxillare, mit diesem vereinigt. Bevm" der Fleisehbaueh in seine 
Sehne fibergeht, sehiekt er einen 2 em Iangen und 1 mm breiten plattrnnd- 
lichen Sehnenfaden naeh ein- und abw~irts zum Stylopharyngeus. 
Alle vom Proeessus st~loides beider Seiten entspringenden Muskeln, 
ferner der hfuseulus mylohyoideus und die anderen an das Os hyoides in- 
serirten oder da,~on entspringenden Muskeln verhalten sieh wie in der Norm. 
